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A Study on the Assurance Services on Environmental Reports
















　As social concern for the environment grows, many companies or organizations are
becoming responsive to stakeholder demands for information about environmental
responsibility. Following these demands, or voluntarily, companies have disclosed
their environmental information to stakeholders in the form of periodic
environmental reports. Further, independent reviews or third party comments on
environmental reports have become new practices, and certified public accountants
are also interested in providing such reports with the credibility as assurance services.
In fact, the numbers of assurance services on environmental reports by certified
public accountants have steadily increased around the world. It's believed that these
assurance services may also be useful for companies and, eventually, stakeholders.
　The purpose of this paper is to discuss and clarify following concerns.
・Theoretical basis or background of publishing environmental reports
・Necessity and effectiveness of independent reviews on environmental reports
・Assurance levels of independent reviews on environmental reports
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　As described above, the trend of business toward environmental activities provides
many opportunities and chances for certified public accountants to step into this area.
Standards and criteria for independent reviews on environmental reports are scarce,

















































































1 企業の説明責任を果たすため 197 95.6
2 企業イメージを高めるため 177 85.9
2 従業員への啓発のため 177 85.9
4 利害関係者の情報要求に応えるため 159 77.2
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